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ムローン問題にゆれた????年も、ヨーロッパ全体の証券化商品の発行高は ? 分の ? 半期で????億
ユーロ（内、英国の発行高は????億ユーロ）と相当の量にのぼる??）。この状況を考慮し英国がい
かなる結論を出すのか、非常に興味深いところである。
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